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MOTTO 
 
 
Guru terbesar adalah pengalaman, keberanian terbesar adalah sabar, kesalahan 
terbesar adalah putus asa, dosa terbesar adalah takut, Kebanggaan terbesar 
adalah kepercayaan, pemberian terbesar adalah partisipasi, modal terbesar 
adalah percaya diri, rahasia terbesar adalah kematian.  
(Ali bin Abu Tholib) 
 
Seberat apa pun cobaan yang diberikan oleh-Nya pada akhirnya akan 
membuat kita menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dan 
berguna, Syukurilah seluruh anugerah-Nya dengan hati tulus ikhlas. 
Everything happens, happens for a reasons 
 
Suatu persahabatan dan persahabatan hakiki adalah didasari Nur Ilahi yang 
tertanam dalam hati sebagai pancaran Islami yang mengajarkan kasih saying 
dan cinta kasih sesame insane Ilahi untuk meraih surgawi yang abadi 
(Khairil Ghibran) 
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ABSTRAKSI 
  
 
Manajemen dengan struktur yang terdesentralisasi menghendaki para 
manajer bawahan diberikan pelimpahan wewenang dan tanggungjawab yang 
lebih besar dalam pengambilan keputusan disertai dengan kemampuan 
penerimaan informasi yang merata disemua tingkatan manajemen menunjukkan 
adanya kerja sama yang baik. Sedangkan partisipasi dalam penyusunan 
anggaran merupakan upaya pendekatan manajerial untuk dapat meningkatkan 
kinerja setiap anggota manajemen. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh interaksi antara partisipasi penganggaran dengan 
komitmen organisasi dan pelimpahan wewenang terhadap kinerja manajer. 
Penelitian ini menggunakan metode survey dengan menggunakan 
data primer yang diperoleh dari kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah 
manajer pelaksana dari perusahan penerbit dan percetakan yang ada di 
Semarang. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 37 manajer 
dari perusahaan penerbit dan percetakan yang ada di Semarang. Sampel diambil 
dengan teknik purposive sampling. Metode analisis data menggunakan 
pengujian instrumen berupa uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, dan 
Multiple Regression Analysis (MRA). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Partisipasi Penganggaran 
berpengaruh positif terhadap kinerja manajer dan H1 diterima. Hasil uji t 
memperoleh nilai thitung = 4,444 diterima pada taraf signifikansi 5% (p<0,05). 
Hasil pengujian koefisien determinasi memperoleh nilai R2 sebesar 0,361, 
artinya sekitar 36,1% variasi dari kinerja manajer dapat dijelaskan oleh variabel 
partisipasi penganggaran; (2) Komitmen organisasi berpengaruh positif tidak 
signifikan terhadap hubungan antara partisipasi penganggaran dan kinerja 
manajer dan H2 ditolak. Hasil analisis dengan metode MRA memperoleh nilai 
thitung untuk interaksi partisipasi penganggaran dan komitmen organisasi sebesar 
1,717 ditolak pada taraf signifikansi 5% (p>0,05). Artinya komitmen organisasi 
tidak memoderasi secara langsung hubungan antara partisipasi penganggaran 
dengan kinerja manajer; (3) Pelimpahan wewenang berpengaruh positif tidak 
signifikan terhadap hubungan antara partisipasi penganggaran dan kinerja 
manajer dan H3 ditolak. Hasil analisis dengan metode MRA memperoleh nilai 
thitung untuk interaksi partisipasi penganggaran dan pelimpahan wewenang 
sebesar 1,499 ditolak pada taraf signifikansi 5% (p>0,05). Artinya pelimpahan 
wewenang tidak memoderasi secara langsung hubungan antara partisipasi 
penganggaran dengan kinerja manajer. 
 
Kata kunci: partisipasi penganggaran, komitmen organisasi, pelimpahan 
wewenang, kinerja manajer 
